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HALAMAN MOTO 
 
ا َناَك اَمَوآَك اْوُرِفْن َِيل َنْو ُنِمْؤُمْل  ةَّف ج  ِّم ٍةَقْرِف ِّلُك ْنِم َرَف َن َلاْوَل َفَآط ْمُه ْن ِّل ٌةَِفئ ْوُهَّقَف ََتي ْمُهَمْو َق اْوُرِذْن ُِيلَو ِنْي ِّدلا فِ ا
آْوُعَجَر اَذِإ  َنْوُرَذَْيَ ْمُهَّلََعل ْمِهَْيِلإ﴿211﴾  
Artinya:  
Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi 
dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan 
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (At-Taubah: 122) 
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ABSTRAK 
Winda. 2018. Manajemen Pembelajaran Madrasah Diniyah Nurul Huda Krajan Krebet Jambon 
Ponorogo. Skripsi. Program Strata (S-1), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing : (I) Syarifan Nurjan, MA (II) Ayok Ariyanto, 
M.Pd.I 
Kata kunci: Manajemen, Pembelajaran Madrasah Diniyah 
Manajemen merupakan aspek yang urgen dalam lembaga pendidikan islam. Implementasi 
manajemen pendidikan islam secara komprehensif akan mampu meningkatkan mutu pendidikan 
islam. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan islam 
secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk 
mencapai tujuan pendidikan islam secara efektif dan efesien. Madrasah Diniyah Nurul Huda 
menerapkan manajemen pendidikan islam yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya madrsah 
diniyah yang dikelola dengan sistem pembelajaran yang sangat baik mengacu pada konsep 
manajemen pendidikan islam. Program unggulan yang ditawarkan kepada santri  adalah 
madrasah diniyah adalah diwajibkannya menghafalkan jus 30 dan 40 doa-doa seperti doa 
keseharian (doa keluar dan masuk masjid dan lain-lain).   
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
Madrasah Diniyah Nurul Huda, bagaimana manajemen yang diterapkan di Madrasah Diniyah 
Nurul Huda, dan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan Madrasah Diniyah Nurul Huda. 
Untuk mencapai tujuan tersebut  peneliti menggunakan model penelitian kualitatif dengan 
metode penelitian pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Di dalam penelitian ini peneliti mewawancarai kepala sekolah, guru kelas dan wali 
murid. Sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif 
yaitu berupa data-data yang tertulis, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara lalu 
pengamatan secara langsung di lokasi sehingga peneliti dapat menggambarkan secara 
menyeluruh tentang pelaksanaan pembelajaran dan manajemen Madrasah Diniyah Nurul Huda. 
 
Hasil dari penelitian ini disimpulkan sebagai berikut: (1) Manajemen Madrasah Diniyah 
Nurul Huda yang meliputi perencanaan yaitu membahas tentang persiapan guru dalam mengajar 
yaitu dengan cara pemahaman materi sebelum diajarkan dan penentuan sasaran yaitu terletak 
pada hafalan jus 30 dan doa sehari-hari, pengorganisasian yang membahas tentang penyusunan 
struktur organisasi yang kepala sekolah sendiri menyesuaikan akan kemampuan guru dalam 
mengajar, pelaksanaan atau penggerakan yang membahas tentang runtutan pelaksanaan 
pembelajaran yang diterapkan di Madrasah Diniyah Nurul Huda dan pengawasan yang 
membahas tentang pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah diniyah yaitu dengan cara 
mengajar dengan cara bergilir dari kelas satu sampai kelas empat. (2) Kelebihan Manajemen 
Madrasah Diniyah Nurul Huda adaalaah terletak pada hafalan juz 30 dan doa sehari-hari yang 
diterapkan pada semua santri. Sedangkan kekurangannya adalah sarana prasarana yang belum 
memadai. 
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